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Z v a r a E d i n a 
„ A Z M A G Y A R N Í P N E K K E R E S Z T Y É N 
H Ü T B E N V A L Ó Í P Ü L Í S I R E " 
Sylvester János Újszövetség-fordítása 
„Az Újszövetséget végre teljesen befejeztük, 
f o g a d j a ezt nagyságos uraságod hálás lélekkel és, 
ahogy m o n d a n i szokták, kitárt k a r o k k a l . " 
SYLVESTER JÁNOS 
S y l v e s t e r János Ujtestamentum-fordítása (Sárvár-Üjsziget, 1 5 4 1 ) a z 
első t e l j e s m a g y a r Újszövetség, s e g y b e n a z első Magyarországon m e g ­
j e l e n t m a g y a r nyelvű nyomtatványunk i s . E kiváló h u m a n i s t a b i b l i a ­
fordítása a m a g y a r erazmisták e g y i k l e g f o n t o s a b b alkotása, a m a g y a r ­
országi művelődéstörténet e g y i k mérföldköve. 
É L E T E ÉS M Ű V E I 
S y l v e s t e r János ( 1 5 0 4 - 1 5 5 2 ) középfokú iskoláit valószínűleg a szülő­
helyéhez, Szinyérváraljához közeli Nagybánya iskolájában végezte e l . 
Krakkóba kerülve 1 5 2 6 . október 26-án l e t t a z e g y e t e m hallgatója, 
e z z e l a mohácsi c s a t a után ő a z első, újonnan b e i r a t k o z o t t diák. 
A l e n g y e l u n i v e r s i t a s a középkorban peregrináló diákjaink e g y i k 
l e g f o n t o s a b b oktatási intézménye v o l t ; a 1 5 . századból o t t találjuk 
többek között a prédikációival európai elismerést i s kivívó f e r e n c e s 
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Temesvári Pelbártot ( 1 4 3 5 k . - 1 5 0 4 ) v a g y a későbbi e s z t e r g o m i érse­
k e t , Bakócz Tamást ( 1 4 4 2 - 1 5 2 1 ) ; a 1 6 . század elejéről p e d i g Dévai 
Bíró Mátyást ( 1 5 0 0 k . - 1 5 4 5 ) , a k i hazatérve, a h o g y m a j d S y l v e s t e r i s , 
e g y i d e i g Nádasdy Tamás ( 1 4 9 8 - 1 5 6 2 ) támogatását élvezte. S y l v e s t e r 
Krakkóban L e o n a r d C o x ( 1 4 9 5 k . - 1 5 4 9 k . ) köréhez t a r t o z o t t . A n e v e s 
a n g o l h u m a n i s t a előadásaiból és tudós társaságában i s m e r t e m e g a z t 
az e r a z m i s t a műveltségeszményt, a m e l y pályájának és tudós munká­
jának i s meghatározó elemévé vált. 
S y l v e s t e r János H i e r o n y m u s V i e t o r ( 1 4 8 0 k . - 1 5 4 6 ) n e v e s tipográ­
fiájában g r a m m a t i k a i kézikönyvek szerkesztésében i s segédkezett: 
C h r i s t o p h H e g e n d o r f f Rudimenta grammalices-e (Krakkó, 1 5 2 7 ) 
e g y alapfokú l a t i n n y e l v t a n , a z a b b a készülő l e n g y e l és német mellé 
S y l v e s t e r készítette e l a m a g y a r nyelvű értelmezéseket; hasonló munkát 
végzett másik g r a m m a t i k a i munkájában is ( S e b a l d H e y d e n : Puerilium 
colloquiorum formuláé, Krakkó, 1 5 2 7 ) : a l e n g y e l és a német m e l l e t t 
m a g y a r fordítással egészítette k i a z iskolás g y e r e k e k fogalomkincsé­
h e z alkalmazkodó l a t i n beszélgetésgyűjteményt. U g y a n c s a k Krakkóban, 
1 5 2 7 - b e n j e l e n t m e g a két l a t i n nyelvű költeményt tartalmazó Rosarium-a 
i s - ez e g y b e n S y l v e s t e r első i s m e r t , i r o d a l m i alkotása. ( A mindössze 
h a t levélből álló mű c s a k néhány évtizede, 1 9 7 5 - b e n került elő e g y 
varsói könyvtárból.) 
S y l v e s t e r t 1 5 2 9 - b e n W i t t e n b e r g b e n találjuk, e k k o r i r a t k o z o t t b e 
az a k k o r i Európa legjelentősebb egyetemére, s a h o g y Krakkóban 
C o x , a reformáció városában P h i l i p p M e l a n c h t h o n ( 1 4 9 7 - 1 5 6 0 ) l e t t 
a m e s t e r e . I t t e n i tanulmányai idején mélyítette e l g r a m m a t i k a i i s m e r e ­
t e i t , s t e t t s z e r t i g e n magasfokú filológiai felkészültségre. S a P r a c e p t o r 
G e r m a n i a e ajánlja m a j d S y l v e s t e r t leendő támogatója, Nádasdy 
Tamás jóindulatába. S y l v e s t e r valószínűleg 1 5 3 4 és 1 5 3 6 között még 
e g y s z e r m e g f o r d u l t e német városban. 
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Hazatérte után, a z 1 5 3 0 - a s évek elején „gonosz polgárok és pa ­
p o k " kiforgatták a javaiból, írja e z e n időszakáról m a g a S y l v e s t e r , d e 
életének erről a részéről ennél többet n e m n a g y o n t u d u n k . 1534-től 
új k o r s z a k kezdődött életében, u g y a n i s a későbbi nádor, Nádasdy 
Tamás v e t t e pártfogásába: a sárvári u d v a r b a került, a z i s k o l a tanára 
s a z o t t a n i h u m a n i s t a tudós kör e g y i k legjelentősebb személye l e t t . 
A művelt a r i s z t o k r a t a 1 5 3 6 - b a n a Sárvár m e l l e t t i U j s z i g e t e n nyomdát 
alapított. Első termékeként a z a l a t i n nyelvű g r a m m a t i k a j e l e n t m e g , 
a m e l y e g y b e n a z első m a g y a r n y e l v t a n (Grammatica Ilungarolaíina, 
1 5 3 9 ) , s m i n t e g y „előtanulmány" a n a g y f e l a d a t h o z , a z U j t e s t a m e n -
tum-fordításhoz. 
Nádasdy a későbbiekben i s segítette S y l v e s t e r t , h i s z e n a z ő ajánlá­
sával került a bécsi e g y e t e m r e , a h o l előbb a héber, m a j d 1 5 4 6 és 1 5 5 0 
között a görög n y e l v p r o f e s s z o r a v o l t , s immár ő tanította a s z e n t n y e l -
^ v e k ismeretét. Bécsi évei a l a t t több l a t i n nyelvű költeménye i s m e g j e ¬
l e n t . Eletének további alakulásáról, halálának körülményeiről s a j n o s 
egyelőre a l i g ismerünk a d a t o k a t . 
A P A T R Ó N U S N Á D A S D Y T A M Á S 
ÉS A SÁRVÁRI N Y O M D A 
B u d a 1 5 4 l - e s e l e s t e a z t i s j e l e n t e t t e , h o g y megszűnt a királyi u d v a r , 
s a z z a l együtt a n n a k példaadó s z e r e p e i s . Főuraink vették át a n a g y 
f e l a d a t o t , többek között a Batthyányak, Esterházyak, Thurzók, 
Zrínyiek, Rákócziak és a Nádasdyak. Nádasdy Tamás feleségének, 
„szerelmes Orsiká"-jának birtokközpontjáról, Kanizsáról átköltözve 
h o z t a létre Sárváron a k o r s z a k e g y i k l e g f o n t o s a b b művelődési köz­
pontját, a h o l nyomdát, iskolát, t e m p l o m o t és könyvtárat alapított. 
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T a n u l t , művelt e m b e r lévén több h u m a n i s t a körhöz i s t a r t o z o t t . 
S a h o g y ő m a g a , a z udvarában élő értelmiségiek és tisztviselők között 
többen i s könyvszerető e m b e r e k v o l t a k . 
A Sárvár-Ujszigeten alapított tipográfia igazán e r e d e t i ötlet v o l t . 
A m i k o r u g y a n i s Nádasdy a felállítandó könyvsajtóról döntött, M a g y a r ­
országon s e h o l n e m v o l t i l y e n üzem: a 1 6 . század első felében ez v o l t az 
e g y e t l e n , m a g y a r n y e l v e n nyomtató műhely, a m e l y 1 5 3 6 - 1 5 4 1 között 
működött. 
S y l v e s t e r kedvező feltételek m e l l e t t k e z d h e t e t t e l d o l g o z n i , h i s z e n 
saját m a g a felügyelhette a n y o m d a i munkálatokat, Nádasdy p e d i g 
bőkezűen g o n d o s k o d o t t a költségekről. Tipográfusnak először J o h a n ­
n e s S t r u t i u s t hívták m e g , a k i a z o n b a n n e m v o l t túl tehetséges 
a nyomdászatban. S y l v e s t e r n a g y sajnálattal v e t t e tudomásul, h o g y 
n e m láthat b e l e S t r u t i u s tevékenységébe, m e r t a z titkolózik, gyanú­
s a n v i s e l k e d i k , a betűk elkészítése m e g c s a k késik. E n n e k p e d i g a z 
v o l t a z o k a , h o g y a meghívott m e s t e r egyáltalán n e m értett a betű­
metszéshez. „Szemfényvesztő játék"-a p e d i g k i t e l t e g y o l y a n e m b e r ­
től, a k i „szereti a z e g e r e t oroszlánnak m u t a t n i , m i v e l úgyis n a g y o k a t 
ígér szóval, d e s e m m i t s e m t e s z " - p a n a s z k o d o t t e g y i k levelében 
S y l v e s t e r . M i n t h o g y n e m h a l a d t a nyomtatás, 1 5 4 0 elején a sajtó élére 
új nyomdászt hívtak m e g Abádi B e n e d e k személyében. Öt S y l v e s t e r 
feltehetőleg még krakkói évei a l a t t i s m e r t e m e g , s a k i V i e t o r műhe­
lyében s z e r z e t t g y a k o r l a t o t . 
A z Újszövetség kinyomtatásához a j e l l e g z e t e s , k e s k e n y b a s t a r d 
betűtípust szerezték b e , u g y a n i s e b b e n v o l t a k m e g a m a g y a r h a n g ­
jelöléshez nélkülözhetetlenül szükséges mellékjeles betűk. E z a betű­
típus a z o n b a n nehézkessé t e t t e a szöveg olvasását, így a n n a k széles 
körű elterjedését n e m igazán segítette - s m i n d e h h e z a S y l v e s t e r által 
használt í-ző nyelvjárás i s hozzájárult. 
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A Sylvester-nyomdának mindössze két o l y a n nyomtatványa m a ­
r a d t f e n n , melyekből példánnyal i s rendelkezünk: a z e g y i k a már k o ­
rábban említett Grammatica, a másik p e d i g a z U j t e s t a m e n t u m - f o r -
dítás. Továbbá tudomásunk v a n két o l y a n munkáról i s , amelyekből 
a z o n b a n e g y e t l e n példány s e m i s m e r t : a z e g y i k I I I . Pál pápa bullája, 
a m e l y e t Nádasdy patronáltjával s z e r e t e t t v o l n a lefordíttatni; a másik 
p e d i g a G e n e s i s v e r s e s összefoglalója S y l v e s t e r fordításában. 
A z Ú J S Z Ö V E T S É G - F O R D Í T Á S 
Nádasdy Tamás m i n d e n munkálkodása közül valószínűleg „a b i b l i a ­
fordítás szólt legközvetlenebbül, személyesen Orsolyához. E z l e h e ­
t e t t Nádasdy s z e r i n t a leginkább értelmes nőnek való" - véli Péter 
K a t a l i n . ( A könyvolvasó K a n i z s a i Orsolyáról tanúskodik a z a jól 
i s m e r t , egész a l a k o s festmény i s , a m i n e g y könyvet t a r t a kezében.) 
S y l v e s t e r és mecénása 1 5 3 6 - b a n , k a n i z s a i látogatásukkor határozták 
e l , h o g y lefordítják és kiadják a Bibliát. E k k o r P e s t i Gábor b i b l i a f o r ­
dítása még n e m j e l e n t m e g (Újtestamentum magyar nyelven, Bécs, 
1 5 3 6 ) , Komjáti Benedeké a z o n b a n már i g e n (Az Szent Pál levelei 
magyar nyelven, Krakkó, 1 5 3 3 ) - d e mindkettő külföldön, s e g y i k 
s e m a t e l j e s Újszövetség. 
A 1 6 . századi bibliafordítások részben a h u m a n i s t a filológia jegyé­
b e n születtek m e g , e n n e k kapcsán R o t t e r d a m i E r a s m u s ( 1 4 6 6 - 1 5 3 6 ) 
nevét k e l l kiemelnünk. A németalföldi h u m a n i s t a filológiai tevékeny­
ségének l e g f o n t o s a b b e l e m e b i b l i a k r i t i k a i munkássága: a z a z S z e n t 
J e r o m o s l a t i n nyelvű bibliafordításánál ( V u l g a t a ) p o n t o s a b b és h i t e l e ­
s e b b szöveget a k a r t elkészíteni a források tudományos igényű vizsgá­
l a t a alapján. E n n e k eredménye l e t t a Bázelben, 1 5 1 6 - b a n m e g j e l e n t 
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görög-latin nyelvű Újszövetség-kiadása és kommentárjai. A m a g y a r ­
országi fordítók is a z ő szellemében k e z d t e k munkájukhoz. Első b i b l i a ­
fordítóink, a magyarországi erazmisták (Komjáti, P e s t i , S y l v e s t e r ) a z 
ő e l v e i t a l k a l m a z v a készítették e l részfordításaikat. Számukra a m a ­
g y a r nyelvű B i b l i a eszköz v o l t a r r a , h o g y megteremtsék a m a g y a r 
i r o d a l m i n y e l v e t , s a tudós világnak i s m e g akarták m u t a t n i , h o g y 
a m a g y a r n y e l v i s a l k a l m a s a fordításra. A bibliaolvasás m i n d e n k i n e k 
szóló gondolatát Magyarországon így „nem a hitújítás h o z t a " , a z első­
s o r b a n Erasmustól származik. K i k e l l a z o n b a n emelnünk, h o g y a r e ­
formáció hatása S y l v e s t e r esetében a legerőteljesebb: átmeneti k o r b a n 
élt, v i s z o n t egyértelműen e g y i k f e l e k e z e t h e z s e m t a r t o z o t t . 
S y l v e s t e r János i s a B i b l i a e r e d e t i szövegét s z e r e t t e v o l n a m i n d e n 
eddiginél p o n t o s a b b a n m a g y a r n y e l v r e fordítani. E h h e z m i n d e n kép­
zettséggel r e n d e l k e z e t t , h i s z e n m e g v o l t a k a megfelelő g r a m m a t i k a i 
i s m e r e t e i és járatos v o l t a s z e n t n y e l v e k ( l a t i n , görög, héber) m i n d ­
egyikében - m i n d e z t p e d i g összekapcsolta az a n y a n y e l v kiművelésének 
programjával. A nyelvészet iránti elkötelezettségének köszönhetően 
készítette e l a korábbi két részleges fordítás után a z első t e l j e s m a g y a r 
Újszövetséget. 
„Újtestamentum m a g y a r n y e l v e n , m e l y e t a z görög és diák nyelvből 
újonnan fordítánk a z m a g y a r nípnek keresztyén hütben való ípülísire" 
- ez a t e l j e s címe S y l v e s t e r János munkájának. Fordítását Ferdinánd 
német-római császár és m a g y a r király f i a i n a k , Miksának és F e r d i ­
nándnak ajánlja. Felhívja a figyelmüket, h o g y „a keresztény vallás 
védelme és terjesztése leginkább a keresztény uralkodók f e l a d a t a , h i ­
s z e n m i n d a pogány, m i n d a keresztény szerzők alattvalóik pász­
torának és atyjának n e v e z i k őket". S y l v e s t e r továbbá kéri a kiváló f e ­
j e d e l m e k e t , h o g y fogadják jó szívvel a z Újtestamentum „eme i s t e n i 
művét, a m e l y b e n m a g a K r i s z t u s , a z e m b e r i n e m megváltója n e m 
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héberül, n e m görögül és n e m l a t i n u l , h a n e m m a g y a r u l beszél"; f o g a d ­
ják és tekintélyükkel támogassák, h o g y a könyv a keresztény m a g y a r 
n e m z e t kezébe kerülhessen. A fordító jótevőjéről, Nádasdy Tamásról 
s e m f e l e d k e z i k m e g : megköszöni buzdítását és segítségét munkájá­
b a n , a m e l y s o k virrasztással és fáradsággal járt. 
S y l v e s t e r Újszövetség-fordításának végén döbbent rá, h o g y m a g y a r 
n y e l v e n a n t i k időmértékes formában i s lehetséges v e r s e t írni; e z t m u ­
t a t j a , h o g y Máté, Lukács, János evangéliumai és a z A p o s t o l o k c se le ­
k e d e t e i elé szánt v e r s e s összefoglalói a kötet végére, a magyarázó f e j e ­
z e t e k elé kerültek. L e g s z e b b d i s z t i c h o n j a a z Újtestamentum elején, 
a l a t i n nyelvű dedikáció után áll Az magyar nípnek, ki ezt olvassa 
címmel. S y l v e s t e r személyes örömét írja l e , h i s z e n K r i s z t u s végre m a ­
g y a r u l szólal m e g : „Az k i zsidóul és görögül és vígre diákul / / Szól 
v a l a rígen, szól néked a z i t t m a g y a r u l . " Több irodalomtörténészünk 
i s méltán dicsérte e v e r s e t : Szilády Áron S y l v e s t e r „zengzetes d i s z ­
t i c h o n j a i n a k megalkotását" a n y e l v - és irodalomtörténet e g y i k l e g n e ­
v e z e t e s e b b eseményének t e k i n t i . Horváth János p e d i g a legelső s o r t 
(„Próféták által szólt rígen néked a z I s t e n " ) h a n g z a t i l a g „a l e g s z e b b 
m a g y a r költemény-kezdetek" közé s o r o l j a . „Felmondani kész gyönyö­
rűség: t e m p l o m i szózatossága s z i n t e énekként árad." 
S y l v e s t e r a kötet végére öt függeléket i s i l l e s z t e t t : a „nem t u l a j d o n 
jegyzísben", v a g y i s a m e t a f o r i k u s értelemben használt kifejezésekről, 
a n e h e z e n érthető i d e g e n szavakról és nevekről, a b i b l i a i mérőszer­
számokról, a pénzekről és a betegségekről. E z e k b e n a k i s írásokban 
a m a g y a r nyelvű filológiai i r o d a l o m első k e z d e t e i t ünnepelhetjük, 
m e l y e k „sok szempontból n a g y o b b f i g y e l m e t érdemelnek, m i n t m a g a 
a bibliafordítás, bár e tolmácsolat nélkül a l i g h a születtek v o l n a m e g " 
- véli S y l v e s t e r monográfusa. 
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A z 1 5 4 1 - b e n m e g j e l e n t Újtestamentum a l e g g a z d a g a b b a n i l l u s z t ­
rált 1 6 . századi nyomtatványunk. S h a a betűtípusa m i a t t n e m i s túl 
tetszetős m u n k a került k i a sárvár-újszigeti sajtó alól, a feltűnően 
g a z d a g képanyag mindezért bőségesen kárpótolja az olvasót. S y l v e s t e r 
u g y a n i s m i n d e n eszközt igénybe v e t t , h o g y a z olvasót rávegye fordítá­
sának olvasására, Péter K a t a l i n s z a v a i v a l : „...olyan h e l y e s k i s iniciá­
lék és n a g y o b b képek v a n n a k b e n n e , h o g y a z e m b e r n e k s z i n t e c s a k 
a z o k m i a t t i s k e d v e támad végiglapozni a negyedrét alakú köte­
t e t . Aztán o t t v a n n a k a z éneklésre szánt v e r s e s összefoglalások 
a teológiai magyarázatok m e l l e t t . " A f a m e t s z e t e s címlapkeretben a 
cím vörös nyomással készült, a kötetben továbbá e g y lapnagyságú 
Kálvária-kép, h a t n a g y o b b méretű apostolábrázolás, számos iniciálé, 
és több m i n t száz k i s e b b illusztráció található. A kötet utolsó l e v e ­
lén v a n a z a f a m e t s z e t , a m e l y e n Nádasdy Tamás és K a n i z s a i O r s o l y a 
egyesített címere látható, e g y n a g y o n szép, reneszánsz o r n a m e n -
t i k u s díszítés keretében. A f a m e t s z e t e k e g y részét a nyomdászként 
és betűmetszőként u g y a n tehetségtelen, d e a fametszésben annál 
inkább jeleskedő J o h a n n e s S t r u t i u s , e g y részét m e g talán m a g a 
S y l v e s t e r készítette. 
A z Ú J T E S T A M E N T U M T O V Á B B I K I A D Á S A I , 
U T Ó É L E T E 
A z Újszövetséget a században bibliafordítói és kiadói p r o g r a m j u k 
részeként több reformátorunk i s lefordította és m e g j e l e n t e t t e , így 
például a m a g y a r széppróza atyjának titulált H e l t a i Gáspár (A Jézus 
Krisztusnak Ujtestamentoma magyar nyelvre fordíttatott a régi igaz 
és szent könyvekből, Kolozsvár, 1 5 6 1 / 1 5 6 2 ) . A kiadást n e m m e l l e s l e g 
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Nádasdy Tamás húga, Nádasdy A n n a i s támogatta, m e l y n a g y g e s z t u ­
sért H e l t a i szép s z a v a k k a l m o n d o t t köszönetet ajánlásában: „Miért-
h o g y ezokáért a z Úristen Tenagyságodat megvilágosította a z ő s z e n t 
igéjével Szentléleknek általa, h o g y s o k jámbor szegény egyházi e m b e ­
r e k és egyéb szegény tanolók sat . a Tenagyságodnak i s t e n e s életedről 
és keresztyéni cselekedetedről bizonyságot t e s z n e k . M e l y e k e t T e n a g y -
ságod a z elmúlt esztendőkbe e n n y e drágaságba és n a g y szükségbe 
bő adománnyal énhozzám i s m e g m u t a t t a . Ezért én i s n e m a k a r t a m 
Tenagyságodnak háládatlan l e n n i , h a n e m e z t a s z e n t munkát 
Tenagyságodnak a k a r t a m ajánlani." 
S y l v e s t e r János Újtestamentum-fordítását C a s p a r S t a i n h o f e r 
nyomdász 1 5 7 4 - b e n , Bécsben ismét m e g j e l e n t e t t e - immár a s o k k a l 
j o b b a n olvasható a n t i k v a betűtípussal. A művet n e m véletlenül vá­
l a s z t o t t a , leginkább a m a g y a r o k javát a k a r t a szolgálni: „Semmi más 
^ kinyomtatásra a l k a l m a s könyv n e m j u t o t t e s z e m b e e b b e n a r o m l o t t 
k o r b a n ... m i n t a z I s t e n F i a új törvényének és testamentumának s z e n t 
műve, a m e l y e t s o k évvel ezelőtt e g y nagyműveltségű és jámbor férfiú, 
név s z e r i n t S y l v e s t e r János fordított latinról m a g y a r r a . . . " S t a i n h o f e r 
így a k a r t a e z t a „legértékesebb l e l k i kincsestárat" e l t e r j e s z t e n i . 
A könyvvel szilárd h o r g o n y t a k a r t v e t n i a bátor m a g y a r népnek 
„a zűrzavaros h e l y z e t b e n és a csapások viharában", „amelyhez m e n e ­
külhet m i n d e n gyötrelem, v e s z e d e l e m és nyomorúság közepette ( a m e ­
l y e k n e k k i v a n téve a z e m b e r i élet), és meríthessen v i g a s z t , reményt, 
gyarapodást a z i g a z h i t b e n és remélhesse a z üdvösség dicsőségét." 
E z e k b e n a m o n d a t o k b a n S y l v e s t e r s z a v a i c s e n g e n e k v i s s z a : a két 
kiadás előszavát egymás mellé téve nyilvánvaló, h o g y a nyomdász t u ­
lajdonképpen a z első, 1 5 4 1 . évi kiadás előszavát v i s s z h a n g o z z a . 
A későbbi századokban többen i s f o g l a l k o z t a k S y l v e s t e r Újszövet­
ség-fordításával, d e a z idővel e g y r e inkább c s a k művelődéstörténeti 
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kuriózummá vált. M a g y a r nyelvű d i s z t i c h o n j a i jelentőségéről a z o n ­
b a n többen i s megemlékeztek, így például Bél Mátyás, R i b i n i János, 
S z a r k a János v a g y B u d a i Ézsaiás. N e k i k köszönhetően Az magyar 
nípnek kezdetű ajánlása többször i s m e g j e l e n t , így elkezdődhetett 
S y l v e s t e r János jelentőségének a m a i h o z hasonló értékelése a m a g y a r 
költészet történetében és a kritikatörténetben i s . 
* -k -k 
S y l v e s t e r János 1 5 4 1 - b e n m e g j e l e n t Újszövetség-fordításából, a t e l j e s 
példányokat és a töredékeket i s beszámítva, n e m z e t i könyvtárunk 
nyilvántartása s z e r i n t j e l e n l e g 4 9 példány i s m e r t - e z e k közül c s a k 
e g y t e l j e s , s a z Osztrák N e m z e t i Könyvtárban található; f a c s i m i l e 
kiadása p e d i g e g y s z e r készült, még 1 9 6 0 - b a n . M o s t , 2 0 1 7 - b e n , a r e -
^ formáció 5 0 0 . évfordulójának ünneplésekor a mű és fordítója méltó 
megbecsülését m u t a t j a újabb hasonmás kiadása. 
* -k -k 
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Sylvester Újteslamenlumának Magyarországon jelenleg 
nincs teljes, ép példánya, ezért e mostani hasonmás egy olyan 
rekonstruált kiadás, amelyet több példányból raktunk össze. 
Ezenkívül fotómechanikusan eltávolítottuk 
a több kéztől származó kézírásos bejegyzésekel, hogy ne legyen 
megtévesztő egy kötetben való szerepeltetésük. 
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F E L H A S Z N Á L T ÉS A J Á N L O T T I R O D A L O M 
Acs Pál, Sylvester János i r o d a l m i p r o g r a m j a = Vő, 
Átszitált idő: Tinóditól T a n d o r i i g , B p . , P e s t i K a l l i g r a m , 2 0 1 4 , 4 5 - 5 7 . 
Acs Pál, A magyar i r o d a l m i nyelv két elmélete: az erazmista 
és a Balassi-követő - Uő, „Az idő ósága": Történetiség és történetszemlélet 
a régi magyar i r o d a l o m b a n , B p . , O s i r i s , 2 0 0 1 , 1 3 - 3 1 . 
BALÁZS János, Sylvester János és k o r a , B p . , Tankönyvkiadó, 1 9 5 8 . 
B A R T Ó K István, „...a széthúzások pusztító viharában...": Adalékok Sylvester 
János Újszövetség-fordításának bécsi kiadásához = In via eruditionis: 
Tanulmányok a 7 0 éves I m r e Mihály tiszteletére, s z c r k . BlTSKEY István, 
FAZAKAS G e r g e l y Tamás, LUFFY K a t a l i n , SzÁKAZ O r s o l y a , D e b r e c e n , 
D e b r e c e n i E g y e t e m i Kiadó, 2 0 1 6 , 1 0 1 - 1 0 5 . 
B A I Í T Ó K István, „Kiknek i n a i helyekről el indultának v a l a és meg 
fiaktattanak v a l a " , Betegségek meghatározása Sylvester János 
Újszövetség-fordításában ( 1 5 4 1 ) , M a g y a r o r v o s i n y e l v , 1 3 ( 2 0 1 3 ) , 1 , 5 - 1 0 . 
B A R T Ó K István, „Nem egyéb, hanem magyar poézis": Sylvester János nyelv-
és irodalomszemlélete európai és magyar összefüggésekben, 
B p . , U n i v e r s i t a s , 2 0 0 7 ( K l a s s z i k u s o k ) . 
BARTÓK István, „Nem tudom, mitsoda madár": Sylvester János 
Újszövetség-fordításának utóéletéből = B i b l i a H u n g a r i c a P h i l o l o g i c a : 
magyarországi bibliák a filológiai tudományokban, s z c r k . H E L T A I János, 
B p . , A r g u m e n t u m , O S Z K , M T A I T I , M O K K A - R Egyesület, 2 0 0 9 
( A M a g y a r Könyvszemle c s a M O K K A - R Egyesület füzetei, 3 ) , 4 3 - 5 3 . 
BARTÓK István, Sylvester János - M a g y a r Művelődéstörténeti L e x i k o n , X, 
reneszánsz - Szeben nyomdászata, főszerk. KőSZECHY Péter, 
s z e r k . T A M Á S Z s u z s a n n a , B p . , B a l a s s i , 2 0 1 0 , 4 1 2 - 4 1 5 . 
B A R T Ó K István, A Nádasdy-mecenatúra hatása az i r o d a l m i gondolkodásra = 
Nádasdy Tamás ( 1 4 9 8 - 1 5 6 2 ) : Tudományos emlékülés: Sárvár, 1 9 9 8 . 
szeptember 1 0 - 1 1 . , s z e r k . SöPTEI István, Sárvár, 1 9 9 9 , 
(Nádasdy F e r e n c Múzeum kiadványai, 3 ) , 1 1 7 - 1 3 0 . 
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B O T T Y Á N János, A magyar B i b l i a évszázadai, sajtó alá r e n d . , a z e r e d e t i j e g y z e t e k e t 
k i c g . és a záró f e j e z e t e t írta F E K E T E C s a b a , 2 . átdolg. k i a d . , B p . , Kálvin, 2 0 0 9 . 
V . E C S E D Y J u d i t , A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában: 
1 4 7 3 - 1 8 0 0 , B p . , B a l a s s i , 1 9 9 9 . 
V . E C S E D Y J u d i t , A régi magyarországi nyomdák betűi és díszei, 1 4 7 3 - 1 6 0 0 , 
B p . , B a l a s s i , O S Z K , 2 0 0 4 (Hungária T y p o g r a p h i c a , 1 ) . 
V . E C S E D Y J u d i t , B Á N F I S z i l v i a , A Sárvár-újszigeti 
Sylvester nyomda ( 1 5 3 6 - 1 5 4 1 ) , M a g y a r G r a f i k a , 6 0 ( 2 0 1 6 ) 1 , 6 8 - 7 0 . 
GYULAI Éva, Von Sachen Gros, von Angsicht K l e i n : Zsámboky János 
verse Pozsonyról a Habsburg M i k s a koronázásáról készült 
metszeten, 1 5 6 3 / 1 5 6 6 , P u b l i c a t i o n e s U n i v e r s i t a t i s M i s k o l e i e n s i s : S e c t i o 
P h i l o s o p h i c a , 1 7 ( 2 0 1 2 ) , 1 , 1 2 5 - 1 5 1 . 
H A R S Á N Y I István, A magyar B i b l i a , B p . , B e t h l e n Gábor I r o d a l m i 
és N y o m d a i B t . , 1 9 2 7 (Bethlen-könyvtár, 1 0 - 1 1 ) . 
HüRVÁT J ános , / ! reformáció jegyében, B p . , Akadémiai, 1 9 5 3 . 
J A N K O V I C S József, ZvARA E d i n a , „Sok jámbor kévánja, h a e szent bibliát 
magyar nyelven láthatnája és olvashatnája": magyar nyelvű bibliák 
a komi újkorban, Iskolakultúra, 2 0 0 9 , 3 - 4 , 1 3 8 - 1 4 7 . 
K E M É N Y L a j o s , Az újszigeti nyomda - Sylvester és Uj testamentuma -
Almái Benedek - Szegedi Lajos, I t K , 3 ( 1 8 9 3 ) , 1 , 8 8 - 1 0 1 . „Az keresztyén 
olvasóknak": M a g y a r nyelvű bibliafordítások és -kiadások előszavai 
és ajánlásai a 16-17. századból, sajtó alá r e n d . Z v A K A E d i n a , s z e r k . J A N K O Y T C S 
József, B p . , B a l a s s i , 2 0 0 3 (Régi M a g y a r Könyvtár, Források, 1 4 ) . 
( A l a t i n nyelvű szövegrészeket LÁZÁR István Dávid fordította l e m a g y a r r a . ) 
K i s s M a r g i t a , _ 4 magyar B i b l i a hőskora: A szerémi tragédiától <t vizsolyi 
diadalig, Újvidék, Tóthfalu, J M M T , L o g o s , 1 9 9 9 . 
K R Á H L I N G E d i t , Az eredeti és a fordítás viszonya Sylvester János magyar 
Új Testamentumában - Pietas non sola Romána: studia memóriáé 
Stephani Borzsák dedicata, e d . A n i t a CzEGLÉDY" e t a l . , B p . , T y p o t e x , 
Eötvös C o l l e g i u m , 2 0 1 0 , 8 2 0 - 8 3 0 . 
M a g y a r Biblia-fordítások: H u n y a d i János korától Pázmány Péter 
századáig, vál., összeáll., szöveggond., j e g y z . NEMESKÜRTY István, 
B p . , Szépirodalmi, 1 9 9 0 . 
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MOLNÁR József, A könyvnyomtatás hatása a magyar i r o d a l m i nyelv 
kialakulására 1 5 2 7 - 1 5 7 6 között, B p . , Akadémiai, 1 9 6 3 . 
MoNOK István, A Nádasdy család sárvári és pottendorfi udvara 
és könyves műveltsége = Kék vér, fekete t i n t a : Arisztokrata 
könyvgyűjtemények 1 5 0 0 - 1 7 0 0 , s z e r k . MoNOK István, B p . , O S Z K , 
2 0 0 5 , 6 8 - 8 5 . 
NÉMETH S . K a t a l i n , Sylvester János R o s a r i u m a , V i g i l i a , 4 3 ( 1 9 7 8 ) , 8 , 
5 2 9 - 5 3 3 . 
PÉTER K a t a l i n , A bibliaolvasás mindenkinek szóló p r o g r a m j a 
Magyarországon a 1 6 . században = Uő, Papok és nemesek: M a g y a r 
művelődéstörténeti tanulmányok a reformációval kezdődő másfél 
évszázadból, B p . , Ráday Gyűjtemény, 1 9 9 5 , 3 1 - 5 5 . 
PÉTER K a t a l i n , Nádasdy Tamás mecénási tevékenységéről = Uő, Papok 
és nemesek: M a g y a r művelődéstörténeti tanulmányok a reformációval 
kezdődő másfél évszázadból, B p . , Ráday Gyűjtemény, 1 9 9 5 , 5 6 - 6 5 . 
RÉVÉSZ I m r e , Erdősi János magyar protestáns reformátor, D e b r e c e n , 1 8 5 9 , 
R o l a krakowskich drukarzy w k u l t u r z e wegierskiej, D i e R o l l e des k r a k a u e r 
Druckwesens i n der ungarisclien K u l t u r , A krakkói nyomdászat 
szerepe a magyar művelődésben, a t a n . írta V . E c S E D Y J n d i t , B p . , 
B a l a s s i , 2 0 0 0 . 
Sylvester János Nádasdy Tamásnak ( 1 5 4 1 ) , l o r d . C S O N K A F e r e n c - Janus 
Pannonius művei - Magyarországi humanisták, vál., szöveggond. 
és j e g y z e t KLANICZAY T i b o r , B p . , Szépirodalmi, 1 9 8 2 , 7 3 6 . 
Sylvester János Nádasdy Tamásnak, 1 5 3 6 . június 2 4 . = Régi M a g y a r 
Költők Tára, 11, XVI. századbeli magyar költők művei, I , 1 5 2 7 - 1 5 4 6 , 
közzéteszi SziLÁDY Áron, B p . , 1 8 8 0 , 4 8 9 . 
SZABÓ András, A bibliafordítások száz éve = M a g y a r nyelv és i r o d a l o m , 
főszerk. S l P O S L a j o s , B p . , D u n a k a n y a r 2 0 0 0 , 1 9 9 7 ( P a n n o n enciklopédia), 
2 2 2 - 2 2 3 . 
SzAKÁLY F e r e n c , Sárvár m i n t helyi kulturális központ = Nádasdy Tamás 
( 1 4 9 8 - 1 5 6 2 ) : Tudományos emlékülés: Sárvár, 1 9 9 8 . szeptember 1 0 - 1 1 . , 
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